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ca de un grupo de prioridades. Creemos 
que la realización de este tipo de talle-
res, basados en la técnica de grupo no-
minal u otros métodos para la búsque-
da de consenso puede ser una herra-
mienta a la vez útil y sencilla que ayu-
de a alcanzar el acuerdo en el estable-
cimiento de prioridades de salud para 
una ciudad. 
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Boletín de suscripción 
Deseo suscribirme por un año a Gaceta Sanitaria 
Apellidos _ __________________ Nombre _______ _ 
Dirección ________________________________ _ 
C.P. ________ Ciudad _________________ __ _ 
Precio de la suscripción: 
España: 4500 ptas.; estudiantes: 3.000 ptas. Otros paises: 46 US$ 
Pago a nombre de Gaceta Sanitaria 
Envio a: Apartado de Correos 30290. 08080 Barcelona 
Forma de pago: 
O Adjunto talón bancario. 
O Adjunto copia de la transferencia bancaria a favor de: 
Gaceta Sanitaria. La Caixa. Agencia n.o 963 Barcelona. Cuenta n_O 428-02 
______________________ de ___________________ de19 ___ 
FIrma. 
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